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Reales decretos.
Recompensa al contralmirante D. A. Blanco. •-Coucede el empleo de
C. A. al al C. de N. D. J. Quintas. —Concede libertad condicional a un
corrigendo.
Ficeakes árdterman.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Resuelve instancia del C. de C. D. A. Vial.
Nombra gentilhombre al id. D. L. Colombo. —Destinos en el Cuerpo
General. -Desestima instancia de un suboficial.— Rectifica antigüe
dad d9 varios sargentos y asciende a dos cabos.--Resuelve instancia
•••••■•••.111■••■•••••••■•■■•
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REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
quinto de la ley de siete de enero de mil
novecientos ocho,
Vengo en conceder al contnalmirante de
la' Armada, en situación de reserva, D. Al
varo Blanco y Rodríguez de la Flor, la
gran cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanm.
Dado en Palacio a cuatro de junio de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro do Msrina,
%UØIluIt() !Miranda.
_
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de Contral
mirante de la Armada, eu situación de re
.
serva, al capitán de navío D. José Quintas
y Delgado, quo reúne las condiciones exigi
de un cabo.—Referente a instalación de la Escuela de aprendl•es ma
rineros. --Dispone se cumplimente R. O. de 21 de julio de 1917.
INTENDENCIA GENERAL. Resuelve instancia del C.' D. C. Pineda.—
Destino al C. de N. D. D. Arias.-Cruz y placa de S. Hermeneg Ildo al Inten
dente D. M. Fontenla. --Cruz de S. Hermsnegildo al C.° D. E. Ferrer.
Traslada R. O. de Hacienda concediendo dos ampliaciones de crédito.
Crédito para impresión de reglamentos. —Declara nulos varios gastos.
Resuelve expediente de D. J. Madrid. -Desestima instanoias de un
contramaestre y un operario.
SERVICIOS SANITARIOS. - Situación de reemplazo a un practicante.
das en el punto a) de la base octava de la
ley de veintinueve de junio del año último,
declarada de inmediata aplicación a la Ma
rina por real decreto do primero de julio
sucesivo.
Dado en Palacio a cuatro de junio de mil
novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro do Mnrins,
.1kuwintsto Ifillranda.
Vista la propuesta do libertad condicio
nal formulada por el Ayudante Mayor del
arsenal de la Carraca, a favor del corri
gendo do la Penitenciaría Naval Militar de
Cuatro Torres, marinero Juan Carrasco
Jorquera, que ha eumplido las tres cuartas
partes de su condena;
Visto lo dispuesto en el artículo quinto
de la ley de veintiocho de diciembre de mil
novecientos diez y seis, dictada para la
aplicación en el fuero de Marina de la de
veintitrés de julio de mil novecientos cator
ce; de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo %le Guerra y Marina; a pro
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puesta del Ministro de Marina y de confor
midad con el parecer de Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en conceder al expresado corri
gendo Juan Carrasco Jorquera, la libertad
condicional.
Dado en Palacio a cuatro de junio d
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
PEA1 ES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo Glneral de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Aquiles Vial y Pérez
Bustillo, en súplica de que ge le anote en su hoja
de servicios, que estuvo embarcado en el crucero
Río de la Plata, desde el 11 de octubre de 1916
hasta el 3 de noviembre del propio año, formando
parte de la Comisión inspectora para pruebas de
minas submarinas, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1919.
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
--~11111111111411111~--
Excmo. Sr.: El Mayordomo Mayor de S. M., en
24 de mayo último, dice a este Ministerio lo si
(miente:
<Excmo. Sr.: A petición del interesado, y a los
efectos que Sean procedentes, tengo el honor de
participar a V. E., que S. M. el Rey (q. D. g.) se
dignó, por su decreto de 23 de enero próximo pa
sado, honrar con el nombramiento de 'gentilhombre
de Cámara, con ejercicio, a D. Leopoldo Colombo y
Autiián, que pertenece al Cuerpo General de la
Armada.),
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 3 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. .Tosé Villena
y Pando, segundo Comandante del transporte Al
mirante Lobo, en sustitución del oficial do igual
empleo D. Francisco Fernández y García-Zúñiga,
que le ha sido concedida licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 de junio de 1919.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los tenientes de navío D. Félix
Chereguini y Buitrago y D. Dimas Regalado y Ló
pez, embarquen en el acorazado Pelayo al terminar
las licencias que disfrutan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de junio de 1919,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferroi
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Infanterta de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
suboficial D. José Sánchez Castaño, en súplica de
que el importe del pantalón kaki no sea de su cos
te, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor central, y tenido en cuenta lo
prescrito en las reales órdenes de 12 de marzo y 20
de septiembre.de 1915, se ha servido desestimar la
solicitud de referencia y disponer se esté, para los
suboficiales, a lo resuelto en la real orden de 30 de
septiembre, dictada para los sargentos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de junio de 1919.
El Almirante ,Tefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Circular.—Exemo. Sr.: Rescindido (91 ',ii de ene
ro al sargento D. José Font García, el comprómiso
que servía, el Rey (q. D. g.) se ha servido rectificar
a los sargentos D. José Muñoz de Hombre, Ale
jandro Pérez Hernández, Juan Otón Ruiz y D. Pe
dro Sidrach de Cardona, la antigüedad que so les
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asignó, pasando a disfrutar, respectivamente, la de
1.0 y 7 de febrero y 17 y Si de marzo, y promover
a sargentos a los cabos José Rubia Pérez y Fran
cisco García Navarro, más antiguos en su escala
bien conceptuados, para cubrir las vacantes de
Vont García y la de D. Ricardo Rodríguez 011eros,
fallecido, asignándoles la antigüedad de 1.° y 7 de
abril, continuando destinados en el tercer regi
miento.
Quedan retardados en el ascenso los cabos nú
meros 1 y 2 por no reunir condiciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos arios —Ma
drid 3 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del P'ibtado Mayor central,
Adrian() Sánchez,
Señores. . . .
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del contratorpedero Terror, Joaquín
Arias Rovilla, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio.por dos arios, corno en
ganchado, el Rey '(q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina. lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de junio de 1919.
14/ A lynirnnle jefe del Eatado M'Ayo& utred
Adrian° Sánchez,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Con el fin de llevar a la práctica lo
dispuesto en la real orden de 31 de marzo último,
referenti: a instalación en la división de instrucción
de la escuela de aprendices marineros, en sus dis
tintas especialidades, S. M. el Rey (q. D. g ), de
acuerdo con lo informado pbr el Estado Mayor
central, se ha servido disponer lo siguiente:
.Al terminar en el mes de diciembre próximo los exá
menes de aprendices para su ascenso a marineros arti
lleros, quedará suprimida la 3.a Sección de la Academia
de Artillería de la Armada.
Al suprimirse, pasarán a la referida división los apren
dices que hubieren sido clasificados como «Insuficientes»
y se remitirán los programas aprobados para efectuar
los exámenes a que se, refieren los artículos 147 y 148 del
reglamento aprobado por real orden de de marzo de
1.918 (D. O. núm. 53, pág. 372).
•
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Igualmente se remitirá el fondo de la escuela para
unirlo al de la misma clase de la escuela de aprendices
marineros.
A la división de instrucción pasarán dos capitanes de,
Artillería, profesores, y cuatro segundos condestables
instructores, para dedicarse en ella a su cometido en la
forma que determina el referido reglamento, en tanto
que por la Junta facultativa de la escuela no.se propon
gan las modificaciones que crea conveniente. De este per
sonal de instrucción, que deberá empezar su cometido
en la división el 1.° de septiembre, permanecerán en la
Academia de Artillería dos instructores hasta que se
efectúen los exámenes de diciembre, cuyo personal, una
vez terminados éstos, habrá de embarcar en la división.
El acorazado PelayoI a su salida del arsenal de la Ca
•
rraca,,llevari a bordo el material do enseñanza que exista
en la Academia de Artillería para instrucción de los
aprendices.
Al llegár a Ferrol embarcará el material de enseñanza
perteneciente al pontón Villa de Bilbao y talleres de tie
rra para instrucción de radiotelegrafistas y electricistas,
completando con los que existen en dicho. pontón el nú
mero do camas, maletas, enseres de rancho y armamento
necesario para el personal que ha de constituir su do
tación.
Embarcarán en el Pelayo los aprendices que en el pon
tón se encuentren y con ellos los segundos condestables
y contramaestres instructores que no vayan a salir a la
mar en la corbeta Nautilus. Todo este material y perso
nal, será entregado por el teniente de navío, Comandante
interino del pontón, el que embarcará en el referido aco
razado para cooperar a la instalación en ól de esta escue
la, permaneciendo hasta que incorporada la corbeta Nau
tilus a la división, se disponga su futuro destino. Hecho
el transbordo de la escuela, se unirá el acorazado Pelayo
al crucero Carlos V, quedando incorporado a la división
de instrucción.
La corbeta Nautilus, a la terminación del crucero re
glamentario, regresará en los últimos días de agosto a
Ferrol, en cuyo puerto desembarcará con destino a los
acorazados, los aprendices de segundo curso de la espe
cialidad marinera; en este puerto se unirá a la división
de instrucción, que deberá encontrarse en el mismo,
procediendo al traslado del resto de la ~alela de apren
dices con sus efectos, enseres y armamentos que oxee
dan de la dotación que se le señala al acorazado Pelayo,
quedando dicho buque como auxiliar de la referida es
cuela.
La dotación que ha de tener esta corbeta ser il la que
se determina más adelante, que será aumentada cuando
tenga que salir a la mar con el número de oficiales del
acorazado Pelayo, que sean necesarios.
El pontón Villa de Bilbao, quedará destinado, desde
luego, para alojar los aspirantes a aprendices marineros
que se encuentren en el caso que previene el apartado
2.° del art. 8 del reglamento de 25 do mayo de 1916
(D. 0. núm. 119), y también para todos los que sean ad
mitidos, en tanto no so les provea do la parte corres
pondiente de vestuario. A este efecto, quedará en sama
,
ción especial a cargo del Ayudante Mayor, que delegará
su cometido en el capitán do corbeta, Jefe del Detall,
quo ha. de procurar la conservación del buque y sus ear
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gos y especialmente el de las embarcaciones menores,
cuya aplicación se dirá oportunamente. El personal que
ha de quedar de dotación será el siguiente:
1 primer contramaestre.
1 segundo practicante.
1 maestre de Artillería.
2 cabos de mar.
2 cabos de Artillería.
2 marineros carpinteros.
1 marinero armero.
6 marineros de primera.
20 marineros de segunda.
1 cocinero de equipajes.
Del actual fondo económico, se le dejarán cinco mil
pesetas (5.000), asignándosele las seis mil restantes al fon
do económico del Pelayo, en unión de las tres mil (3.000)
que corresponden a la Sección de aprendices artilleros
de la Academia de Artillería y cinco mil (5.000) que se
deducirán de la corbeta Nautilus, desde las fechas en que
respectivamente transborden al: buque los aprendices
que existan en los mencionados centros de enseñanza.
Se entregará también al acorazado Pelayo la existencia
en caja del fondo económico correspondiente á la Sec
ción de aprendices de Artillería y al pontón Villa de
Bilbao.
La dotación que en concepto de instrucción correspon
derá al Pelayo, aparte de la suya, aprobada por real or
den de 14 de abril, será la siguiente:
1 teniente de navío, profesor de radiotelegrafía.
2 capitanes de Artillería.
4 segundos contramaestres instructores.
14 segundos condestables ídem.
1 segundo contramaestre radiotelegrafista.
2 maestres radiotelegrafistas.
2 cabos ídem.
1 segundo practicante.
2 obreros torpedistas-electricistas.
2 cabos electricistas.
4 cabos de mar subinstructores.
4 cabos de Artillería subinstructores.
2 marineros sastres.
1 marinero zapatero.
250 aprendices marineros.
La dotación de la corbeta Nautilus queda constituida
en la siguiente forma, desde 1.° de mayo.
1 capitán de corbeta, Comandante.
1 teniente de navío, segundo Comandante.
2 tenientes de navío o alféreces de navío.
1 primer médico.
1 contador de fragata.
1 segundo capellán.
1 primer contramaestre.
4 segundos contramaestres (dos de éstos podrán utili
zarse como instructores en el Pelayo en tanto no
salga la corbeta a la mar).
1 primer condestable.
1 primer practicante.
1 segundo ídem.
1 operario de máquinas.
1 operario velero.
1 calafate.
1 carpintero.
1 segundo obrero torpedista-electricista.
1 cabo radiotelegrafista.
2 marineros ídem.
2 cabos de Artillería.
8 cabos de mar.
6 marineros especialistas.
20 marineros do primera.
42 marineros de segunda.
2 cornetas.
1 marinero panadero.
1 marinero despensero.
1 marinero carpintero.
4 marineros fogoneros.
1 cocinero de equipajes.
No obstante ser inspector de todas las escuelas de di
visión, el Ministro do Marina y subinspector el Contral
mirante Jefe de ella, el Comandante general del aposta
dero de Ferrol, conservará la facultad de expedir los
nombramientos a que se refiero el apartado 5.° del art. 1:1
del reglamento de 25 de mayo de 1916, a cuyo. efecto 10
serán enviadas copias de las actas de examen.
Igualmente conservará dicho' Comandante general las
facultades que a los de Cádiz y Ferrol .les. signa los ar
tículos 1.° y 14 del reglamento vigente de marinería, con
la variación do este último de que_los candidatos a cabos
serán pasaportados para la División do InstrUcción.
El Contraltniranante Jefe de la División de Instruc
ción como Jefe superior de todos los servicios de la Di
visión y Presidente de todas las juntas. tanto facultativas
como económicas de las distintas escuelas propondrá la
nueva redacción que deberá darse al Reglamento para
ponerlo en armonía con lo que en ésta disposición se
preceptúa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demds fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General jefe de la División de Instrucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sfiuro de guerra
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente a
que dió lugar la carta oficial número 321, fechada
el 12 de enero último, del Jefe de la Comisión Na
va de España en los Estados Unidos do Norte
América, consultando si ha de continuar dando
cumplimiento a la real orden de 21 de julio de 1917
(1). O núm. 166, pág. 1.065), relativa al seguro de
guerra para todos los materiales y efectos que la
Comisión adquiere y remite a España, S. M. el Rey
(q• D. g ), de conformidad con lo informado por
las Secciones 1." y 2. (Material) del Estado Mayor
central y por la Intendencia general de este Minis
terio, ha tenido a bien resolver que, mientras no
desaparezcan los riesgos y peligros marítimos, de
rivados de la guerra mundial, se continuo cumptli
mentando dicha soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión Naval de España en los
Estados Unidos de Norte- América.
+-4111111~
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Exorno! Sr.: Vista la instancia del comisario do
1.a clase de la Armada y de Revistas del apostade
ro de Cartagena I). Carlos Pineda y de Lafuente,
en súplica de cuatro meses de licencia por enfer
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del acta de re
conocimiento médico en que se expresa la impe
riosa e indispensable necesidad de la misma, y de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido conceder al expresado jefe
los cuatro meses de licencia con sueldo entero para
Benicasín (Castellón) con arreglo a los preceptos
del Reglamento de 15 de junio de 1906.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.'
- Señores....
- --.~1111H11111»..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada
por el Director de la Academia de Ingenieros y
Maquinistas de la Armada, con arreglo a lo precep
tuado en la base 5.11 de las aprobadas para el fun
cionamiento de la misma por real orden de 5 de
febrero de 1915 (D. O. núm. 32, pág. 222) S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa Intenden
cia general, se ha servido disponer continúe desem
peñando el destino de Habilitado de dicha Aca
demia el contador de navío D. Diego Arias Fa
riñas, hasta que se halle la misma definitivamente
constitukla y sin perjuicio de que simultáneamen
te pueda desempeñar cualquier otro cargo de los
asignados a su clase, según las necesidades del
servicio en la capital del apostadero.
Lo que de real orden, comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años—Madrid 3 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
---•■••■~11111•.- -
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En real orden comunicada del Mi
nisterio de la Guerra, de 19 del pasado, se dice al
Sr. Ministro de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Itermenegildo, ha tenido a
bien conceder al intendente ;general de la Armada
D. Miguel Fontenla do Pipo, la cruz y placa de la
referida Orden, con la antigüedad de 7de marzo
de 1918.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio do 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr. En real orden comunicada del Minis
terio de la Guerra, de 9 del pasado se dice al señor
Ministro de Marina lo que sigue:
/(Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: El Rey (q. D. g.), do acuerdo
ron lo informado por la Asamblea de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al comisario de la Armada 1). Emilio
Ferrer Izquierdo, la cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de 7 de marzo de 1918.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, traslado a V. E. para su cono
miento y demás fines. Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 3 de junio de 1919. •
El Almirante Jefe del Estado Mayor oPutral,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores.....
1
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Contabilidad
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de Hacienda de 23 del pasado mayo se dice al Sr. Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la real orden expedida porV. E. en 5 del corriente, solicitando la concesión dedos ampliaciones de ci-édito, una de novecientas mil
pesetas al capítulo 7.°, art." 1.°, «Consumo de má
quinas» y otra de cuatrocientas cuarenta y ocho milal mismo capítulo, art.° 3.°, Pertrechos de buques»sobre los autorizados para el 'mes actual por realdecreto de 30 de abril anterior, por resultar estos
insuficientes a consecuencia de los altos precios delcarbón y materias lubrificadoras;Considerando quelas referidas ampliaciones están autorizadas por elart.' 3.0, apartado (Ii) de la vigente ley de Presupuestos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, de conformidad con lo informado
por el Consejo de Estado en pleno y por la Inter
vención general de Admimistración del Estado, seha servido declarar ampiiado en novecientas mil
pesetas, al crédito del capítulo 7.", artículo 1.° «Con
sumo de máquinas» y en cuatrocientas cuarenta yocho mil pesetas el del capítulo- 7.° artículo :Per
treehos de buques», ambos de la Sección 5.' «Mi
nisterio de Marina del Prespuesto corriente, con
destino al pago de las obligaciones de que quedahecha referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento.--Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 3 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentr al,
A driano Sánchez
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
e Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vicio conceder un crédito de ciento treinta pesetas
con cargo al capítulo 13, art. 4." concepto «Impre
sión de reglamentos y otras publicaciones» para
satisfacer el coste de 500 ejemplares del cuadro de
insignias de la Marina francesa.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de junio de 1919.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MIRANDA
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Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente iniciado
en el Juzgado de Marina de Almería 'para solicitarel reintegro de veinticinco pesetas, satisfechas en
concepto de alquiler de un carruaje para el desem
peño de una comisión del servicio en el lugar deno
minado 4.E1 Paladín»; el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Intendencia General, y en atención a que di
cho gasto, verificado en el mes do junio de 1918,
está afecto al capítulo 12, artículo 4.° del presu
puesto cerrado de aquel año, y a que de dicha pro
cedencia no quedó remanente de crédito, segúninforma la Ordenación de pagos del Ministerio, se
ha servido declarar la,nülidad de la obligación, en
conformidad con la real orden de 24 Je junio de
1916 (D. O. núm. 144 pág. 932), y disponer que setramite el expediente como dispone la de 11 de sep
tiembre último (1). 0. núm. 207, pág. 1375).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de mayo
de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
----0111111,111111~1.-._.
Gastos de entierro
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente iniciado
en la Comandancia de Marina de Villagarcía para
el abono de sesenta y seis pesetas, cantidad a que
ascienden los gastos de entierro del que fué contra
maestre de puerto Antonio Varela Guerrero; el Rey
(q. D. g.), conforme Con lo manifestado por la In
tendencia general, y en vista de que el referido
gasto corresponde al concepto «Imprevistosdel per
sonal, capítulo 12, artículo 4." del presupuesto ce
rrado de 1918, del que no quedó remanente de cré
dito, según informa la Ordenación de pagos del Mi
nisterio, se ha servido declarar la nulidad de la
obligación en conformidad con la real orden de 24
de junio de 1916(D. O. núm. 144, pág. 932) y dispo
ner que se tramite el expediente como dispone la de
12 de septiembre «último (D. O. núm. 207, pág. 1375).
De real orden, comunicada por jel Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de mayo
de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Obras
Exorno. Sr.: Dada cuenta del expediente promovi
do por consecuencia de escrito de 17 de mayode1918
presentado por D. Juan Madrid Mínguez, contra
tista de las obras de construcción del edificio des
tinado en el 'apostadero de Ferro], para Academia
de Ingenieros y Maquinistas, y resultando que este
expediente es continuación del incoado a virtud de
instancia del referido contratista, fecha 9 de no
viembre de 1917, resuelto ya por real orden de 31
de enero último (D. O. núm. 28), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el parecer de la In
tencia general y Asesoría general de este Ministe
rio, se ha servido disponer que no ha lugar a dic
tar nueva resolución en este asunto, toda vez,
que la indicada disposición ministerial es firma
y subsistente y no es legalmente posible volver
sobre ella.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guardo a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de mayo de 1919.
MIRANDA
SI'. Almit ante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el 2.° contramaestre D. Manuel Vázquez
Seco, en solicitud de quo so le señale una gratifica
ción que le compense de los deterioros de ropa,
procedentes del cargo y manejo de la batería de
acumuladores, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo manifestado por la Intendencia general, y en
atención a que los informes del expediente aseve
ran que los supuestos deterioros de ropa no son
mayores que las que se experimentan en otras ocu
paciones del personal, pudiendo evitarse o ate
nuarse con el uso do la ropa azul de faena regla
mentaría quo el promovente está autorizado a usar
en los trabajos de su destino, se ha servido deses
timar la petición expresada
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 do mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
3
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promo
vió el operario de la'k Bases navales de Ríos,
Marín y Arosa, José Franco Villar, en solicitud de
que la indemnización de embarco que le concedió la
real orden de 8 de abril último (D. 0. núm. 83,
pág. 543), se lo abone desde que fué alta en el ex
presado destino, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo expuesto por la Intendencia general, se ha
servido resolver que los términos de la expresada
resolución llevan implícita la declaración que se
pretende, al declarar que no procede el abono al
recurrente en su actual destino de la indemniza
ción, por comisión del servicio, sino del emolu
mento que se señaló al personal de las Bases na
valeg el punto 2.° de la real orden de 26 de febrero
de 1918 (D. 0. núm. 50, pág. 355).
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 do mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
14_:xemo. Sr.: Vista la solicitud del sdgundo prac
ticante de la .Armada D. Enrique García Sánchez,
cursada en 27 de mayo último, por el Comandante
general del apostadero de Cádiz, en súplica do que
se le conceda el pase .a la situación de reemplazo,
P01' continuar enfermo al finalizar los cuatro me
ses de licencia que por esta causa le fueron. con
cedidos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada y con lo dispuesto en el art. 4.° del re
glamento de la situación de reemplazo, aprobado
por real orden de 14 de enero último (D. 0. núme
ro 15, pág. 95), ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, debiendo ser reconocido dicho practicante
cada dos meses y expresándose en el acta que se
remitirá a este Ministerio, si se encuentra en con
diciones de prestar servicio como en el mencionado
artículo se determina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madr¡d (je jlpl¡O dp 1919,
'
41ritrünce Jefe del Instado Mayur aentrOi
Adrian° 84nollez1
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
imp del Istliilmterio (94# Martua.

